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Taulu I. Väkiluku 7 p:nä joulukuuta 1910.
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Å. Kaupungin rajain sisällä.






























































































































































; Kaupungin rajain sisällä
B. Kaupungin rajain ulko-
puolella.
• Papulan tila ynnä Huusniemi











Sorvali j l,250| l,370J 2,620
Siirto 1,526 1,704 3.230




























3 V i i p u r i.
1 • 2 I 3 I 4 I 5 I C I 7 [ 8 I 9 I 10 1 1 | 12 | 13 14 | 16 j 16
Väenlaskussa läsnäolevia henkilöitä. — Presents. Poissaolevia Kaupungissa
kaupungin v „
, , ?, asuvan väestön
— asukkaita.
„ . sinnina.
Kaupungissa Kaupungissa Todellisen Absents de la „
 7 .. ,
Kantjune-inosat tai niitq • satunnaisesti ., ... . . . Population (lomi-
jvdupuugmobut tai imut asuvia. oleskelevia. väestön summa. population
vastaavat alueet. Domiciliés. Non domiciliés. Population de fait. domiciliée.
Districts
- % g % V% » & g g> 3 S1 » & » &~äT £~T~ ^ K^ !zîl« »~ - S ¥ ^ î £ «
^ f i i - S. Été a f 8 &£ g.? 8 f I e- s,&K8fg|*s.g:si f I i- s. g.gi i f - i i i r t i i ^ t ^ r n ^ i i s i i f i i i i i i t-" l i e
c o o S o " M P o a o S O ^ P P c c O ä O " p P » o S o ~ C P c « o S O ~ P P
• 2 pi S. s * ° 3 2 t t S . K » O B g j£ S. f^  % " g ^ n g , H i t o g o ^ 5. p •« og
£< ES. S . 2 . H &"?> ~ ïï! § S- S »'S a- s. §. S. § S't» ~ S. i . SS. § STs ~ 2. S. S. ^ «"s"
§' F ? P S ^ * p' F r ? p ^ §' ? ? F S ^ ^ §' F ? ? S * ^ s F ? F j ^"^
p j : : : : : : ! : p
Siirto | 1,526 1,704 3,230 10 17 27 1,536 1,721 3,257 38 20 58 1,564 1,724| 3,288
i Hiekka | 117 124 241 — — — 117 124J 241 2 3 5 119 127J 246
i Paulovski \ 635| 741 1,376 2 3 5 637 744? 1,381 4 2 6 639 743:1,382
Pikiruukki ynnä Vekrotniemi ! 89 98 187 2 1 3 91 99 190 — 2 2 89 100; 189
: Saunalahti j 217 198| 415 2 4 6 219 202 421 3 2 5 220 200| 420
! Likolampi ! 144 195J 3 3 9 — 1 1 144 196 340 1 3 4 145 198 343
! Rosuvoi 668 705J 1,373 3 4 7 671 709 1,380 13 10 23 681 715 1,396
Kelkkala 1,071 1,137 2,208 10 — 10 1,081 1,137 2,218 26| 10 36 1,097 1,147 2,244
Tiiliruukki 2,260 2,536 4,796 7 s| 15 2,267 2,544 4,811 46 21 67 2,306 2,557 4,863
| Kolikkoinmäki 3,029 3,447 6,476 14 18Î 32 3,043 3,465 6,508 52 29 81 3,081 3,476 6,557
Karjalan esikaupunki 687 725 1,412 4 81 12 691 733 1,424 20 11 31 707 736 1,443
Kangasranta 1,015 1,007 2,022 2 9 11 1,017 1,016 2,033 21 10 31 1,036 1,017 2,053
Saaret ') 980 1,025 2,005 74 14 88 1,054 1.039 2,093 37 39 76 1,017 1.064 2,081
I Kaupungin rajain ulkopuolella 12,438 13,642Î26,080 130 87 217 12,568 13,729 26,297 263 162 425 12,70113,804 26,505
Koko väenlaskualueella 21,723 26,276 47,999 715 293 1,008 22,438 26,569 49,007 507 340 847 22,230 26 616 48,846
l) Tähän sisältyvät Uuraansaari , Ravansaari j a Essaari .
V i i p u r i.
Taulu I. Väkiluku 7 p:nä joulukuuta 1910.
b) Erityisluettelo kaupunginosittain, korttelittain y. m.
Population le 7 Décembre 1910.
b) Spécification par districts, quartiers etc.
2 3 4 | 5 j 6 7 I 8 I 9 I 10




















































































































































































































































































































1,918' 3,28o| 31 i 30; 6l| 1,357J 1,9271 3,284
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» 165,180 (Wiipurin suoni,











































































































































































































l,000| 1,771 19 13! 32 699 983 1,682
*) Asumaton.





















Tontti 261 (Pietarin esikaup.)
Tontit 264, 265 »> »>





Tontit 2, 3, 5,6
» 4, 4a, 23—28, 31, 33, 35,
37—39, 49b, 129,137, 138
» 8, 9,12—15,18—21
» 10, 13, 16, 17, 22,121,123
» 29,30,32,34,36,42,50 . .
» 40,57,5772,41,43,56—58,
58 V.
» 44 46—49, 73 74
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Non domiciliés. I Population de fait.

















Tontit 49a, 51—54, 59, 62—64,
67, 68
» 61, 63, 65, 66, 69,91,94,
96,97,99, 101,103 . . . . . .




»> 92, 93, 95, 98, 100, 102,
104, 105, 108, 109, 111,
112
»> 106,106a, 107, 110
Tontti 106b
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26| 740| 991 1,731t
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V i i p u r i . 10
2 I 3 ! 4 I 6 I 6 I 7 I 8 | 9 | 10



























































































































































































































11 V i i p u r i .
3 I 4 5 I (i I 7 8 9 | 10









































































































































































847 22,230 26,616 48,846
Viipuri. 12
Taulu II. Talouskuntien luku ja suuruus 7 p:nä joulukuuta 1910.
Nombre et composition des ménages le 7 Décembre 1910.
A l u e .
Districts.
1 I Perhetalouskuntia, joissa on: —
3 4 5 6 7 8 9 10
henkilöä. —















B. Kaupungin rajain ulkopuolella.











































































































































































































































































































Nombre de ménages de famille composés de:
























































































































































































































































































































V i i p u r i. 14 15 V i i p u r i .
T a u l u III. Talouskuntain henkilö- luku 7 p:nä joulukuuta 1910.
Nombre de personnes dans les ménages le 7 Décembre 1910.
A l u e .
Districts.
















B. Kaupungin rajain ulkopuolella.





























Henkilöiden yhteislukumäärä talouskunnissa, joissa on: —


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































V i i p u r i . 16
T a u l u IV. Väestö jaettuna syntymävuosien, sukupuolen ja siviili-
säädyn mukaan 7 p:nä joulukuuta 1910.
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Kaupungissa .syntyneet.
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(y compris personnes dont




























































































































































































































































































































































































































































10 11 ; 12 13
ulkopuolella syntyneet.



































































































































































































































































































































(y compris personnes dont l

























































































































































































































































































3 4 5 ! 6
Kaupungissa syntyneet.
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Kaupungissa syntyneet.
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(y compris personnes dont
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Kaupungissa syntyneet
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(y compris personnes dont


























































































































































































































































2 3 4 5 | 6
Kaupungissa syntyneet.
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15 16 17 18 19
lukumäärä (inuk. henkilöt, joi-
syntymiiseutu on tuntematon).
(y compris personnes dont

























































































































































































































2 3 4 5 6
Kaupungissa syntyneet.




























































































































































































































































































































































































































































































14 15 16 17 18 19
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23 V i i p u r i.
ï j 2 i 3 j 4 j 5 j 6 i 7 I 8 j 9 | 10 | l l~ j 12 j 1:5 14 | 16 | 16 | 17 | 18 I 1!)
Koko lukamäärii (muk. henkilöt, joiden
Kaupungissa syntyneet. Kaupungin ulkopuolella syntyneet. syntyinäseutu on tuntematon).
e v n+ v mB i Personnes nées dans la ville. Personnes nées hors de la ville. Total (y compris personnes dont le lieu
ayuiyiiui- :
 C£e naissanre est inconnu).
vuosi. i ... .. ..... _ . —
Année* | | I
 te g I M b ? ! ^ f f * l | *? U bf j^ I f^ l | . * f ^  $% 5-S!? ! *
naiSsanc,\n | | | | f IH | | | | | | | | |Mi|PlPtl | l ! g | ? i ' 3" § ï * ! ! I !
II! *ï l? P i P i - l l ^ l II *? |M-|P}li-l |1 ^! i r i - |P| i i - |
! e° ES- ' | 1 p ~ ? ^ • y y 1 ^ ~.^ • y g- | g j " i ^ , •
j j : . i j , I
Siirto 12,512 986 34 4 1413,55014,535 4,313 116 26 9619,086 27,086 5,306j 150 .30 112;32,684
1877 46: 90 5 5 2| 148 163 537 21 5 6 732 210 628 j 26 10 8 882
1876 38; 95 3 2 — 138 129 440 23 — 9 601 167 535! 26 2 9 739
1875 25 ! 87 4 — 1 117 120 495 43 4 6 668 149 583 47 4 7 790
1874 36i 71 5 1 —. 113 114 502 28 3 7 654 152 576j 33 4 7 772
1873 30 68 7 1 — 106 108 449 34 2 3 596 138 518| 41 4 3| 704
1872 19 67 3 1 1 91 105 437 48 1 3 594 125 505; 51 2 4 687
1871 26; 69 3 — — 98 82 404 30 2 6 524 109 474J 33 2 6 624
1870 26i 66 12 — 1 105 86 423 47 2 4 562 113; 491 59 3 5J 671
1869 19 52 7 1 1 80 65 338 31 3 5 442 84; 393J 38 4 6| 525
1868 18; 43 3 — — 64 49 289 33 1 4 376 67! 332 37 1 4J 441
1867 121 661 7 — — '• 75 50 308 35 5 4 402 62 365 42 5 4j 478
1866 9 43! 7 — — \ 59 56 309 40 2 3 410 66 352 47 2 3! 470J
1865 11; 30| 12 — — | 53 43 283 38 s\ 7 374 55 313 50 3 8i 429J
1864 111 31; 11 — Ï; 54 57 356 44 5 4 466 69 387 55 5 5| 5211
1863 11 40J 6 — — ' 57 48 286 43 3! 6 386 61 326! 49 3 6J 445
1862 7| 41 8 1 — 57 39 300 56 5 1 401 46 342j 65 6 1 460j
1861 13; 35 6 — ; — 54 37 256 40 — 2 335 50 292! 47 — 3 392
1860 14i 44 14 li — 73 43 253 81 1 4 382 58 298j 95 2 4 457J
1859 8J 26 4; — ! — 38 42 259 41 1 3| 346 51 285 45 1; 4 386J
1858 7 24 8! — 1 40 37 209 61 1 6 314 45 233 69 lj 7 355
1857 9 23 10| — 1 43 26 169 45 3 *j 2U 35 193 55 3! 2'1 288
1856 7' 27 7 — 1 1 42 26 196 57 3 l| 283 33 223 65 3 2| 326
1855 5! 28 16! 1 1 51 20 222 85 2 4J 333 25 250 101 3 s| 384
1854 5 17 14| — 1 3? 22 186 69 — 2 279 28 203 83 — 3J 317
1853 8 12 91 — — 29 14 147 58 2 — 221 22 159 67 3 — 251
1852 6 16 7| — j 1 30 22 147 72 — 3 244 28 163 79 — 4 274
1851 6 19 111 — ! 1 37 16 140 80 — 2 238 22 159 91 1 3 276
1850 6 13 13; — j — 32 20 164 83 1 5| 273 26 177 97 1 ô\ 306
1849 5 10 14=1 — I — 29 13 118 51 3 l! 186 18 128 65 3 il 215
1848 1 8 8 ! — — 17 15 118 70 3 lj 207 17 127 78 3 il 226
1847 3 8 12 — — 23 20 106 77 3 2| 208 23 115 89 3 2j 232
1846 3 5 8 - 1 1 17 17 87 54 1 — 159 20 93 63 1 l! 178
1845 5 9 5 — | — 19 17 86 81 2 4 190 22 95 87 2 4! 210
1844 4 9 7 — — 20 15 65J 68 2 lj 151 19 75 77 2 1 174
1843 4 4 6 — — 14 14 6a] 66 1 2J 145 18 66 72 1 2j 159
Siirto 12,975 2,272 316 18 2915,6io|l6,28513,459|l,949 101 218|32,012|29,31915,760 2,274| 123; 252147.728
24V i i p u r i .
1 2 i 3 I 4 I 5 : G ' 7 8 I 9 | 10 | 11 j 12 i 13 14 | 15. | IG j 17 I 18 | 19
! „ . „ . ., , ,, Koko lukumäärä (mak. henkilöt, joi-
I Kaupungissa syntyneet. Kaupungin ulkopuolella syntyneet.
 d e n syntymäseutu on tuntematon).
Syntymä- Personnes nées dans la ville. Personnes nées hors de la ville. Total (y compris personnes dont le lieu
de naissance est inconnu).
vuosi. _ . _ ..
! naissance. J | | g- S g f | 1 g|g g f ; | f | | g g § | g | | g * | | § | l | ï g | l f £ | |
j $ ! • : " p I " *•* M l •" H | ' ? \ i ' f M l ?: P i - p § " ! D . * P * p t ?:
| :—. _ : _—. : _ .
I Siirto 112,975 2.272 316 18 2915,61016,28513,4591,949 101 218 32,012 29,31915,760 2,274 123 252|47,728
j 1842 j 5 5 4 — — 14 18 66 58| 1 1 144 23 72 62 1 1 159
| 1841 ! 1 4 6 — — 11 8 45 44 j - — 97 9 49 50 — — 108
1840 | 5 3 12 — — 20 11 59 83! — 4 157 17 62J 95 — 4 178
i 1839 ! a 2 5 — — 10 15 38 51 — 1 105 18 40 56 — 1 115
1838 1 2 9 — — 12 10 31 36 — — 77 12 33 45 — — 90
1837 2 — 5 — — 7 10 19 44 — 1 74 12 19 50 — 1 82
| 1836 - 4 2 — — 6 6 13 23 — — 42 6 17 26 — | — 49
I 1835 1 1 3 — 1 6 6 19 39 — 1 65 7 20 43 — i 2 72
1834 — 2 6 — — 8 6 10 35 — — 51 6 12 41 — — 59
1833 1 — 3 — — | 4 2 7 2 9 — — 38 3 7 32 — ! — 42
1832 — — 4 — — ! 4 2 9 3 1 — — 42 2 9 35 - | - 46
1831 1 1 5 — — 7 2 4 18 — — 24 3 5 23 — — 31
1830 1 — 2 — — 3 2 10 18 — 1 31 3 10 20 — 1 34
1829 1 1 3 — — | 5 1 1 11 — — 13 2 2 14 — — 18
1828 2 — 1 — — 3 2 4 14 — — 20 4 4 15 — — 23
1827 | 1 — 2 — — 3 3 — 8 — — 11 4 — 10 — — 14
1826 — — 1 — — I 1 3 — 9 — — 12 3 — 10 — — 13
1825 — _ i _ _ 1 1 2 8 — 1 1 2 1 2 9 — 1 1 3
1824 | i . _ j __ _ — i i 2J 5 — — 8 2 2 5 — — 9
1823 — — : 1 — — | 1 3 l | 4 — — 8 3 1 5 — — 9
1822 . 1 — 1 — — | 2 1 — 7 — — 8 2 — 8 — — 10
1821 _ _ i _ _ _ | _ _ ij i _ _ 2 — 1 2 — — 3
1820 _ _ ; — — — i — 1 — !" 1 — — 2 1 - " 1 — — 2
lö i Q 1 1 I 1
1818 _ _ _ _ _ — | — • 1 — 1 — — 2 i l — 1 — — 2
1817 — — — — _ ! — — __ i _ _ 1 ._ _ 1 — _ 1
1815 _ _ _ _ _ _ _ i _ _ _ _ _ 1 — 1 — — — ! 1
| 1814 _ _ _ _ _ _ _ _ i _ _ i _ _ i _ _ i
1 8 1 3 _ _ _ _ _ ! _ _ _ _ i _ _ i _ _ i _ _ i
j 1 8 1 1 _ _ • _ _ . _ i — — _ 1 _ _ i _ _ i _ _ | 1
I 1 8 0 7 _ _ ! _ _ — ! — — — 1 — — 1 — — 1 — — 1
j ! I
| Tuntematon 1 3| — S — 2| 6 23 17 3 — 5 48 27 24 8 — 32 91
Yhteensä 13,003 2 300 392 18 32|i5,745| 16,42313,818 2,536 102 233 33,112 29,49016,152 2,946 124 295 49,007
25 V i i p u r i .
Taulu V. Väestö jaettuna ikävuosien, sukupuolen ja siviilisäädyn
mukaan 7 p:nä joulukuuta 1910.
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Kaupungissa syntyneet
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15 1 16 17 18 19
luk a määrä (muk. henkilöt, joi-
syntymäseutu on tuntematon).
(y compris personnes dont le lieu


























































































































































































2 3 4 5 6
Kaupungissa syntyneet.
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8 9 1 10 i l 12 13
Kaupungin ulkopuolella syntyneet.
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1 3 4 5 \ 6 7
Kaupungissa syntyneet.






































































































































































































































































































































































































































(y compris personnes dont le lieu
















































































































































































































2 3 4 6 | 6 | 7
Kaupungissa syntyneet.









































































































































































































10 i l 12 13
ulkopuolella syntyneet.










































































































































































































































































(y compris personnes dont
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Kaupungissa syntyneet
7




























































































































































































































































































































































































































































































Total (y compris personnes dont le lieu











































































































































































































































30V i i p u p i.
1 2 | a | 4 | 5 I (i [ 7 8 j 9 | 10 | 11 | 12 | 13 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
. „ . , , , . Koko lukumäärä (muk. henkilöt, joi-
- Kaupungissa syntyneet. Kaupungin ulkopuolella syntyneet.
 d e n gyntymäseutu on tuntematon).
Personnes nées dans la ville. Personnes nées hors de la ville. Total (y compris personnes dont le lieu| de naissance est inconnu).
Ikävuosi. '
^ ïï !^!§ îg |M ï! il . . . .r i} ! . . !f ii . . . . . $ . .
i! rtMHltlE'l if iH'iHïfPl 1! »M* 1.1-1*1
]
Siirto 6,635 1,238 270 9 14 8,166 8,972 6,7021,570 64 6417,37215,637 7,9561,847 75 79 25,594
67—68 4 2 6 — — 12 12 25 62 1 2 102 16 27 68 1 2 114
6 8 - 0 9 3 2 4 — — 9 16 20 45 — — 81 19 23 49 — 91
69—70 — 2 6 — — 8 4 14 40 — — 58 4 16 46 — — 66
70—71 4 — 13 — — 17 9 26 71 — 2 108 14 26 84 - 2 126
71—72 2 1 3 — — 6 12 13 48 — — 73 14 14 51 — — 79
72—73 1 — 10 — — 11 9 10 35 — — 54 11 10 46 — — 67
73—74 2 1 3 — — 6 10 ôl 32 — — 48 12 7 35 — — 54
74—75 __ 1 4 _ _ 5 6 6 20 — — 32 6 7 25 — — 38
75—76 1 — 2 — 1 4 3 7 31 — 41 4 7 34 — 1 46
76—77 — 1 5 — — 6 6 4 31 — — 41 6 5 36 — — | 47
77—78 1 — 2 — — 3 2 — 24 — — 26 3 — 26J — — 29
78—79 — — 5 — — 5 2 5 2 5 — — 32 2 5 30 — — 37
79—80 — - 4 — j — 4 — 2 10 — — 12 — 2 l l | - — 16
80—81 1 — 1 — — 2 1 4 17 — j — 22 2j 4 18 — — 24
81—82 1 — 2 — — 3 — lj 10 — | - 11 lj 1 12 — — 14
82—83 2 — 1 — — 3 1 1 1 2 — — 14 3 1 1 3 — — 17
83—84 1 — 1 — — 2 3 — 7 — — 10 4 — 8 — — 12
84—85 _ _ 1 — — 1 8 •— 9 — — 12 3 — 1 0 — — 13
85—86 — — l[ — — 1 lj 1 7 — 1 10 1 1 8 — 1 11
86—87 ! _ _ _ _ _ __ i ij 1 5 — — 7 2 1 5 — — 8
87—88 — — l | — — 1 3! — 3 — — 6 3 — j 4 — — • 7
88—89 1 — 1 — — a — •— 7 — — 7 1 — 8 — — 9
89—90 _ _ _ _ _ _ — _ __ i __ _ . 1 — — 2 — — 2
90—91 _ _ _ _ _ _ _ 1 — — _ — 1 i ._ __ _ | __• 1
9 1 - 9 2 — j — — — — — _ — i _ _ _ i _ ._ i __ i _ 1
9 2 _ 9 3 _ | _ _ _ _ _ 1 — 1 — — | 2 ] — l _ • — 2
9 3 — 9 4 _ — _ _ _ - _ _ „ i j _ _ _ 1 — — 1 — ; — 1
| 9 4 — 9 5 _ _ _ _ _ _ _ — | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . _ _ ! _ _ __
9 5 — 9 6 _ — — — — — — j — ' l j _ _ i ] _ — 1 — — 1
| 9 6 - 9 7 i — I — — — — — _ ! _ _ _ ! _ — i — — — — — — —
! 9 7 - 9 8 ! _ I - - - - I - - ! - - - - -
! ' ! I • I i
| 98—99 j — j — — — — — — — — ! _ _ | — — — | - ~ _ ! —
i 9 9 - 1 0 0 : _ j . _ _ _ _ _ . _ ; _ _ i ! __ _ i i _ _ i __. ' . _ 1
| 103 104 | _ | — j — — _ — — ! — l j — - — 1 - — | 1 — ; — 1
I Tuntematon j _ i _ | _ . _ _ _ loj 8 2\ ~ 2 22 11 9J 6 — ] 14 ' 4 0
Yhteensä 6 6601,248 346 9 15 8.27_| 9;O38 6.856 2130 65 7118 210 15.781 8.122 2,491 76 99 26,569








































2 3 4 5 | 6
Kaupungissa syntyneet
7
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(y compris personnes dont














































































































































































32V i i p u r i .
! 1 ! 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 8 | 9 j 10 | 11 j 12 | 13 14 | 15 j 16 | 17 18 | 19
-ry . , -ry . ,, -, ,, , Koko lukumäärä (mnk. lienkilöt. ioi-
i Kaupungissa syntyneet. Kaupungin ulkopuolella syntyneet.
 d e n syntymäseutu on tuntematon).
{ Personnes nées dans la ville. Personnes nées hors de la ville. Total (y compris personnes dont le lieu
[ ! de naissance est inconnu).| Ikävuosi. . .. . . . . . _ . . _. . _ ..._..
I À°- ; r1 ? ? I s g t ï-|fi „ s ï i i ? I n ? ïtfa, s il s f I c gr fp3 H i
| i l ïB l | !p f SI if SI |S lllslf Es i l II sg||.lj|ï El
• .
Siirto 12,51(3 993 35 4 1413,562 14,557 4,351 118 26 97 19,149 27,112 5,351 153 30 113 32,759
33—34 45 92 4 ' 5 2 148 153 527 19 5 4 708 199 620 23 10 6 858
34—35 36 94 3 2 — 135 127 448 25 — 9 609 164 542 28 2 9 745
35-36 27 85 4 — 1 117 117 488 43 4 7 659 147 575 47 4 8 781
36—37 40 69 5 1 — 115 112 506 30 3 8 659 154 578 35 4 8 779
37—38 23 71 8 1 — 103 110 451 32 2 2 597 134 523 40 4 2 703
38—39 21 64 2 1 1 89 103 428 46 1 3 581 124 492 48 2 4 670
39-40 26 70 3 — — 99 84 397 31 2 6 520 111 468 34 2 6 621
40—41 26 62 13 — 1 102 81 425 47 2.1 4 559 108 489 60 3 5 665
41—42 19 54 6 1 1 81 66 338 32 3 5 444 85 395 38 4 6 528
42—43 16 41 6 — — 63 48 283 31 2 4 368 64 325 38 2 4 433
43—44 12 58 6 — — 76 52 311 36 5 4 408 64 369 42 5 4 484
44 45 9 41 8 — — 58 54 303 40 1 3 401 64 344 48 1 4 461
45—46 11 32 13 — — 56 44 288 42 3 7 384 56 320 55 3 7 441
46—47 11 29 9 — 1 50 58 351 41 5 4 459 70 380 50 5 5 510
47-48 11 38 7 — — 56 47 292 44 4 6 393 60 331 51 4 6 452
48—49 9 44 8 1 — 62 37 297 56 4 1 395 46 341 65 5 1 458
49—50 13 32 6 — — 51 38 270 44 — 2 354 51 303 51 — 3 408
50-51 13 43 14 1 — 71 43 241 76 1 4 365 58 285 90 2 4 439
51—52 9 30 4 — — 43 43 259 46 1 3 352 52 289 50 1 3 395
52—53 8 20 9 — lj 38 36 202 56 1 6 301 45 222 65 1 8 341
53—54 7 25 8 — 1 41 26 170 48 3 1 248 33 196 56 3 2 290
54-55 7 26 7 — 1 41 24 200 55 3 1 283 31 226 63 3 2 325
55—56 j 4 27 16 1 1 49 22 221 87 2 4 336 26 248 103 3 5 385
56—57 6 18 14 — lj 39 22 185 68 — 2 277 29 203 82 1 3 318
57—58 | 7 11 10 — — I 28 14 148 59 2 — 223 21 159 69 2 — 251
58—59 6 18 6 — l| 31 21 139 72 — 3 235 27 157 78 — 4 266
59-60 ; 6 18 11 — lj 36 17 143 80 — 2 242 23 161 91 1 3 279
60—61 6 12 14 — — i 32 19 162 82 2 5 270 26 174 97 2 5 304
61—62 I 5 11 16 — — | 32 12 117 52 2 1 184 17 128 68 2 1 216
62-63 i 1 7 6 — — i 14 16 118 67 4 1 206 17 126 73 4 1 221
63—64 ; 3 9 9 — — | 21 20 109 76 2 2 209 23 119 85 2 2 231
64-65 3 5 8 — li 17 17 87 61 2 — 167 20 93 71 2 1 187
65—66 5 11 5 — — 21 17 80 75 1 4 177 22 91 80 1 4 198
66—67 5 9 7 — — 21 14 66 68 2 1 151 19 76 77 2 1 175
67—68 4 3 6 — — 13 14 60 69 1 2 146 18 63 75 1 2 159
Siirto 12,976 2,272 316 18 2915,61l|l6,28513,46l|l,954 101 218|32,O19|29,32o| 15,762 2,279J 123| 252|é7,736








































2 3 4 5 | G | 7
Kaupungissa syntyneet.

























































































































































































































10 | 11 12 13
ulkopuolella syntyneet.















































































































































































































Total (y compris personnes dont



































































































































































































Vi i p u i* i.
Taulu VI. Väestö jaettuna syntymä- paikan mukaan 7 p:nä joulukuuta 1910.
Population selon le lieu de naissance le 7 Décembre 1910.
S y n t y m ä p a i k k a.


















Muu osa Viipurin lääniä
Uudenmaan lääni




























































Muualla Euroopan Venäjällä ja Kaukaa-
siassa





























Yhteensä muussa Euroopassa i 62

































































Yht. Euroopan ulkopuol. maissa j • 7 A\ — i 3
i • \
Paikkaa tuntematta i 13 10 1! 1 81
Koko väenlaskualueella \ 1.862 2,651 296 424! 2,230 2.874 77
1
— i
8i - | -
106 557 698 39 149
35 V i i p u r i .
r a j a i n s i s ä l l ä .
Hiekka. Paulovski.












































































































81 108! 26 1,896 2,260 1,187 1,281 1,493 2,150 80 106! 64
V i i p u r i . 36 (Jatkoa — Suite.) 37 V i i p u r i .
8 y ii t y m ä p a i k k a.
Viipuri
Muu osa Viipurin lääniä
Uudenmaan lääni
Turun ja Porin lääni









Puola . . . .. .
Muualla Euroopan Venäjällä ja Kaukaa-
siassa
Yhteensä Euroopan Venäjällä
















Siperia ja muut osat Aasian Venäjää ..
Afrikka .. . . . .
Amerikka






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































V i i p ii r i. 38
T a u l u VII. Väestö jaettuna iän ja sivis- tysmäärän mukaan 7 p:nä joulukuuta 1910.
Population répartie selon l'âge, et le degré d'instruction le 7 Décembre 1910.






































































9 0 — • ;
Ikä tun tematon — Age inconnu . . . .
Yhteensä
Kaupungin ulkopuolella syntyneet.




















































































































































































































































































































































































































































































































































































Viipuri. 40 (Jatkoa —
































Ikä tuntematon. — Age inconnu ... \
Yhteensä
Sekä luvun että kirjoituk-
sen taitamattomia.

























































































































Sekä luvun että kirjoi-
tuksen taitavia.











































































































































































































































































































































































































































































V i i p ii r i. 42
Taulu Villa. Väestö jaettuna kielen ja iän mukaan 7 p:nä joulukuuta 1910.




Personnes nées dans la ville.
Ainoastaan suomea — Le
finnois seulement














Lappia — Le lapon
Venäjää — Le russe
Puolaa — Le polonais
Viron — L'esthonien . . . .
Venäjällä asuv. suomalaist.
ja tataarilaist. heimojen
kieliä — Langues finnoi-
ses et tartares en Russie
Tanskaa — Le danois . . . .
Saksaa — L'allemand . . . .
Ranskaa — Le français ..
Italiaa tai muita romaanil.
kieliä — L'italien et les
autres langues romaines.
.1 uutalais-saksaa — Le bas-
allemand des juifs !
Muita kieliä — Autres lan-
gues ;





























































































































































































































































































































































































































































































































Personnes nées hors de la ville.
Ainoastaan suomea — Le
finnois seulement










Lappia — Le lapon
Venäjää — Le russe j 204
Puolaa — i e polonais . . . . J
Viroa — L'esthonien . . . .
Venäjällä asuv. suomalaist.
ja tataarilaist. heimojen
kieliä — Langues finnoi-
ses et tartares en Russie
j Länsi-slavien kieltä paitsi
puolaa — Langues slaves
occidentales, excepté le po-
lonais
Lätin ja liettuan kieliä
— Le lithuanien
Norjaa -— Le norvégien ..
Tanskaa — Le danois ....
j Saksaa — L'allemand
j Hollantia — Le néerlandais
! Englantia — L'anglais . .
| Ranskaa — Le français ..
Italiaa tai muita romaanil.
kieliä — L'italien et les
autres langues romaines.. —
Uus-kreikkaa — Le grec . • —
Juutalais-saksaa — Le bas-
allemand des juifs
Unkaria — Le hongrois ..
Muita kieliä — Autres
langues

































































































3,365| 4,459J 7,824| 3,100 3,262 6,362





































































































































































































































































































































































Fer sonnes dont le, lieu de
naissance esi inconnu.
Ainoastaan suomea — Le
finnois seulement .
Ainoastaan ruotsia — Le
gllfc/Jnist SMå.lpAYiP.nt.
** 7f









(tue le finnois . . .
ijää — Le russe
Ranskaa •— Le français . .
Italiaa tai muita romaanil.
kieliä — L'italien et les
autres langues romaines ..





























































































































































































































































Ainoastaan suomea — Le
finnois seulement






















Lappia — Le lapon
Venäjää — Le russe




kieliä — Langues finnoi-
ses et tartares en Russie
Länsi-slavien kieltä paitsi
puolaa — Langues slaves
occidentales, excepté le po-
lonais
Lätin ja liettuan kieliä
— Le lithuanien
Norjaa — Xe norvégien ..
Tanskaa — Le danois
Saksaa — L'allemand . . . .
Hollantia — Le néerlandais
Englantia — L'anglais . ..
Ranskaa — Le français ..
Italiaa tai muita romaanil.
kieliä — L'italien et les
autres langues romaines..
Uus-kreikkaa — Le grec . .
Juutalais-saksaa — Le bas-
allemand des juifs
Unkaria — Le hongrois ..
Muita kieliä — Autres
langues











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Y i i p II i1 i. 50
Taulu VIII b. Väestö jaettuna kielen ja





A. Kaupungin rajain sisällä.
Entinen linnoitus
Salakkalahti
Hepola . . . . .
Pvhä Anna
' Viipurin esikaupunki








B. Kaupungin rajain ulkopuolella.
i Papulan tila ynnä Huusniemi


























































































































































































































































































































































































 kaupunginosan mukaan 7 p:nä joulukuuta 1910.
lation rtie  e t l'arrondissement le 7 Décembre 1910.
 syntyneet.
s nnes  dans la ville.


































































































































































































































































































































































































































































V i i p u i' i.
b) Kaupungin uiko- puolella syntyneet.





















B. Kaupungin rajain ulkopuolella.
Papulan tila ynnä Huusniemi






























































Le finnois et le suédois.
Paremmin suomea.
Mieux le finnois.
Mp. Np. Yht. I
Paremmin ruotsia.
Mieux le suédois.














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































V i i p u r i.
e) Henkilöt, joiden syntymä- seutu on tuntematon.
Personnes dont le lieu de naissance est inconnu.
Kaupunginosa.
Arrondissement.
A. Kaupungin rajain sisällä.
Vesillä olevat alukset
Kaupungin rajain sisällä
B. Kaupungin rajain ulkopuolella.
Papulan tila ynnä Huusniemi
Linnansaari, Hietalan harju ja Kivi-
Pikiruukki ynnä Vekrotniemi
Saaret































































































S u o m e a j a r u o t s i a .











































































































































































































































































































































































; Kaupungin rajain sisällä
i B. Kaupungin rajain ulkopuolella.
j
| Papulan tila ynnä Huusniemi
































































































































































S u o m e a j a r u o t s i a .
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Y i i p II i* i. 58
Taulu IX. Väestö jaettuna kielen, iän ja sivistysmäärän mukaan 7 p:nä jouluk. 1910.
Population répartie selon la langue parlée, l'âge et le degré d'instruction le 7 Décembre 1910.
a) Ikä alle 10 vuotta. — Enfants au-dessous de 10 ans.
S i v i s t y s m a a p a .
Degré d'instruction.
Kaupungissa syntyneet.
Personnes nées dans In ville.
Sekä luvun että kirjoituksen taitamat-
tomia — Ne sachant ni lire ni écrire
Lukutaitoisia — Sachant lire
Sekä luvun että kirjoituksen taitavia —
Sachant lire et écrire
1 Ainoastaan ylemmän kansakoulun käy-
j neitä — N'ayant fait que les cours de
l'école primaire
Korkeamman sivistyksen saaneita kuin
ylemmän kansakoulun kurssi — Degré
d'instruction supérieur à celui de
l'école primaire
Henkilöitä, joiden sivistysmäärä on tun-
tematon — Degré d'instruction inconnu
Yhteensä
Kaikkiaan ylemmän kansakoulun käy-
neitä — Ensemble ties personnes
ayant fait les cours de l'école primaire
Kaupungin ulkopuolella syntyneet.
Personnes nées hors de In ville.
Sekä luvun että kirjoituksen taitamat-
tomia — Ne sachant ni lire ni écrire
Lukutaitoisia — Sachant lire
Sekä luvun että kirjoituksen taitavia —
Sachant lire et écrire
Ainoastaan ylemmän kansakoulun käy-
neitä — N'ayant fait que les cours de
l'école primaire
Korkeamman sivistyksen saaneita kuin
ylemmän kansakoulun kurssi — Degré
d'instruction supérieur à celui de
l'école primaire
Henkilöitä, joiden sivistysmäärä on tun-
tematon — Degré d'instruction inconnu
Yhteensä
Kaikkiaan ylemmän kansakoulun käy-
neitä — Ensemble des personnes



























































































































  truction bre 1910.
f ts - ss s   s.
V i i |) u t'i.















































































































































































V i i p u r i. 60 (Jatkoa —
S i v i s t y s m ä ä r ä.
Degré d'instruction.
Henkilöt, joiden syntymäseutu on
tuntematon.
Personnes dont le lieu de naissance est inconnu.
Sekä luvun että kirjoituksen taitamat-
tomia — Ne sachant ni lire ni écrire
Lukutaitoisia — Sachant lire
Sekä luvun että kirjoituksen taitavia —
Sachant lire et écrire
Ainoastaan ylemmän kansakoulun käy-
neitä — N'ayant fait que les cours de
l'école primaire
Korkeamman sivistyksen saaneita kuin
ylemmän kansakoulun kurssi — Degré
d'instruction supérieur à celui de
l'école primaire . .. .
Henkilöitä, joiden sivistysmäärä on tun-
tematon — Degré d'instruction inconnu
Yhteensä
Kaikkiaan ylemmän kansakoulun käy-
neitä — Ensemble des personnes
ayant fait les cours de l'école primaire
Koko väestö.
Toute la population.
Sekä luvun että kirjoituksen taitamat-
tomia — Ne sachant ni lire ni écrire
Lukutaitoisia — Sachant lire
Sekä luvun että kirjoituksen taitavia —
Sachant lire et écrire
Ainoastaan ylemmän kansakoulun käy-
neitä — N'ayant fait que les cours de
l'école primaire
Korkeamman sivistyksen saaneita kuin
ylemmän kansakoulun kurssi — Degré
d'instruction supérieur à celui de
l'école primaire
Henkilöitä, joiden sivistysmäärä on tun-
tematon — Degré d'instruction inconnu
Yhteensä
Kaikkiaan ylemmän kansakoulun käy-
neitä — Ensemble des personnes



































































Suite). 61 V i i p u r i .





























































































































63 V i i p II i' i.
S i v i s t y s m ä ä r ä .
Degré d'instruction.
Kaupungissa syntyneet.
Personnes nées dans la ville.
Sekä luvun että kirjoituksen taitamat-
tomia — Ne sachant ni lire ni écrire
Lukutaitoisia — Sachant lire
Sekä luvun että kirjoituksen taitavia —
Sachant lire et écrire
Ainoastaan ylemmän kansakoulun käy-
neitä — N'ayant fait que les cours de
l'école primaire
Korkeamman sivistyksen saaneita kuin
ylemmän kansakoulun kurssi — Degré
d'instruction supérieur à celui de
l'école primaire
Henkilöitä, joiden sivistysmäärä on tun-
tematon — Degré d'instruction inconnu
Yhteensä
Kaikkiaan ylemmän kansakoulun käy-
neitä •—- Ensemble des personnes
ayant fait les cours de l'école primaire
Kaupungin ulkopuolella syntyneet.
Personnes nées hors de la ville.
Sekä luvun että kirjoituksen taitamat-
tomia — Ne sachant ni lire ni écrire
Lukutaitoisia — Sachant lire
Sekii luvun että kirjoituksen taitavia —
Sachant lire et écrire .
Ainoastaan ylemmän kansakoulun käy-
neitä — N'ayant fait que les cours de
l'école primaire
Korkeamman sivistyksen saaneita kuin
ylemmän kansakoulun kurssi — Degré
d'instruction supérieur à celui de
l'école primaire
Henkilöitä, joiden sivistysmäärä on tun-
tematon — Degré d'instruction inconnu..
Yhteensä
Kaikkiaan ylemmän kansakoulun käy-
neitä •— Ensemble des personnes



















































































































































































































































































































































































































V i i p u r i. 64 (Jatkoa
S i v i s t y s m ä ä r ä.
Degré d'instruction.
Henkilöt, joiden syntymäseutu on
tuntematon.
Personnes dont le lieu de naissance est inconnu.
Sekä luvun että kirjoituksen taitamat-
tomia — Ne sachant ni lire ni écrire
Lukutaitoisia — Sachant lire
Sekä luvun että kirjoituksen taitavia —
Sachant lire et écrire
Ainoastaan ylemmän kansakoulun käy-
neitä — N'ayant fait que les cours de
l'école primaire
Korkeamman sivistyksen saaneita kuin
ylemmän kansakoulun kurssi — Degré
d'instruction supérieur à celui de
l'école primaire :
Henkilöitä, joiden sivistysrnäärä on tun-
tematon — Degré d'instruction inconnu
Yhteensä
Kaikkiaan ylemmän kansakoulun käy-
neitä — Ensemble des personnes
ayant fait les cours de l'école primaire
Koko väestö.
Toute la population.
Sekä luvun että kirjoituksen taitamat-
tomia — Ne sachant ni lire ni écrire
Lukutaitoisia •— Sachant lire
Sekä luvun että kirjoituksen taitavia —
Sachant lire et écrire
Ainoastaan ylemmän kansakoulun käy-
neitä — N'ayant fait que les cours de
l'école primaire
Korkeamman sivistyksen saaneita kuin
ylemmän kansakoulun kurssi — Degré
d'instruction supérieur à celui de
l'école primaire
Henkilöitä, joiden sivistysmäärä on turi-*
tematon — Degré d'instruction inconnu
Yhteensä
Kaikkiaan ylemmän kansakoulun käy-
neitä — Ensemble des personnes





















































































































































































































































Personnes nées dans la ville.
Sekä luvun että kirjoituksen taitamat-
tomia — Ne sachant ni lire ni écrire
Lukutaitoisia — Sachant lire
Sekä luvun että kirjoituksen taitavia —
Sachant lire et écrire
Ainoastaan ylemmän kansakoulun käy-
neitä — N'ayant fait que les cours de
l'école primaire .
Korkeamman sivistyksen saaneita kuin
ylemmän kansakoulun kurssi — Degré
d'instruction supérieur à celui de
l'école primaire
Henkilöitä, joiden sivistysmäärä on tun-
tematon — Degré d'instruction inconnu
Yhteensä
Kaikkiaan ylemmän kansakoulun käy-
neitä — Ensemble des personnes
ayant fait les cours de l'école primaire
Kaupungin ulkopuolella syntyneet.
Personnes nées hors de la ville.
Sekä luvun että kirjoituksen taitamat-
tomia — Ne sachant ni lire ni écrire
Lukutaitoisia — Sachant lire . .'. .... .
Sekä luvun että kirjoituksen taitavia —
Sachant lire et écrire
Ainoastaan ylemmän kansakoulun käy-
neitä — N'ayant fait que les cours de
l'école primaire
Korkeamman sivistyksen saaneita kuin
ylemmän kansakoulun kurssi — Degré
d'instruction supérieur à celui de
l'école primaire
Henkilöitä, joiden sivistysmäärä on tun-
tematon — Degré d'instruction inconnu
Yhteensä
Kaikkiaan ylemmän kansakoulun käy-
neitä — Ensemble des personnes




























































































































































































































































































































































V i i p u r i . 68 (Jatkoa
S i v i s t y s m ä ä r ä .
Degré d'instruction.
Henkilöt, joiden syntymäseutu on
tuntematon.
Personnes dont le lieu (te naissance est inconnu.
Sekä luvun että kirjoituksen taitamat-
tomia — Ne sachant ni lire ni écrire
Lukutaitoisia — Sachant lire
Sekä luvun että kirjoituksen taitavia —
Sachant lire et écrire
Ainoastaan ylemmän kansakoulun käy-
neitä — N'ayant fait que les cours de
l'école primaire
Korkeamman sivistyksen saaneita kuin
ylemmän kansakoulun kurssi — Degré
d'instruction supérieur à celui de
l'école primaire
Henkilöitä, joiden sivistysmäärä on tun-
tematon — Degré d'instruction inconnu
Yhteensä
Kaikkiaan ylemmän kansakoulun käy-
neitä — Ensemble des personnes
ayant fait les cours de l'école primaire
Koko väestö.
Toute la population.
Sekä luvun että kirjoituksen taitamat-
tomia — Ne sachant ni lire ni écrire
Lukutaitoisia — Sachant lire
Sekä luvun että kirjoituksen taitavia —
Sachant lire et écrire
Ainoastaan ylemmän kansakoulun käy-
neitä — N'ayant fait que les cours de
l'école primaire
Korkeamman sivistyksen saaneita kuin
ylemmän kansakoulun kurssi — Degré
d'instruction supérieur à celui de
l'école primaire
Henkilöitä, joiden sivistysmäärä on tun-
tematon — Degré d'instruction inconnu
YhteensS
Kaikkiaan ylemmän kansakoulun käy-
neitä — Ensemble des personnes












































































































































































































































































V i i p u r i . 70 (Jatkoa —
d) Ikä 20 v.
S i v i s t y s m ä ä r ä.
Degré d'instruction.
Kaupungissa syntyneet.
Personnes nées dans la ville.
Sekä luvun että kirjoituksen taitamat-
tomia — Ne sachant ni lire ni écrire
Lukutaitoisia — Sachant lire
Sekä luvun että kirjoituksen taitavia —
Sachant lire et écrire
Ainoastaan ylemmän kansakoulun käy-
neitä — N'ayant fait que les cours de
l'école primaire .
Korkeamman sivistyksen saaneita kuin
ylemmän kansakoulun kurssi — Degré
d'instruction supérieur à celui de
l'école primaire
Henkilöitä, joiden sivistysmäärä on tun-
tematon — Degré d'instruction inconnu
Yhteensä
Kaikkiaan ylemmän kansakoulun käy-
neitä — Ensemble des personnes
ayant fait les cours de l'école primaire
Kaupungin ulkopuolella syntyneet.
Personnes nées hors de la ville.
Sekä luvun että kirjoituksen taitamat-
tomia — Ne sachant ni lire ni écrire
Lukutaitoisia — Sachant lire
Sekä luvun että kirjoituksen taitavia —
Sachant lire et écrire . ..
Ainoastaan ylemmän kansakoulun käy-
neitä — N'ayant fait que les cours de
l'école primaire
Korkeamman sivistyksen saaneita kuin
ylemmän kansakoulun kurssi — Degré
d'instruction supérieur à celui de
l'école primaire
Henkilöitä, joiden sivistysmäärä on tun-
tematon — Degré d'instruction inconnu
Yhteensä
Kaikkiaan ylemmän kansakoulun käy-
neitä — Ensemble des personnes



























































































































































































































































































































































































































V i i p u r i .






Henkilöt, joiden syntymäseutu on
tuntematon.
Personnes dont le lieu de naissance, est inconnu.
Sekä luvun että kirjoituksen taitamat-
tomia — Ne sachant ni lire ni écrire
Lukutaitoisia — Sachant lire
Sekä luvun että kirjoituksen taitavia —
Sachant lire et écrire
Ainoastaan ylemmän kansakoulun käy-
neitä — N'ayant fait que les cours de
l'école primaire
Korkeamman sivistyksen saaneita kuin
ylemmän kansakoulun kurssi — Degré
d'instruction supérieur à celui de
l'école primaire
Henkilöitä, joiden sivistysmäärä on tun-













Kaikkiaan ylemmän kansakoulun käy-
neitä -— Ensemble des personnes
ayant fait les cours de l'école primaire
Koko väestö.
Toute la population.
Sekä luvun että kirjoituksen taitamat-
tomia — Ne sachant ni lire ni écrire
Lukutaitoisia — Sachant lire
Sekä luvun että kirjoituksen taitavia —
Sachant lire et écrire
Ainoastaan ylemmän kansakoulun käy-
neitä — N'ayant fait que les cours de
l'école primaire
Korkeamman sivistyksen saaneita kuin
ylemmän kansakoulun kurssi — Degré
d'instruction supérieur à celui de
l'école primaire
Henkilöitä, joiden sivistysmäärä on tun-,
tematon — Degré d'instruction inconnu
29
Yhteensä
Kaikkiaan ylemmän kansakoulun käy-
neitä — Ensemble des personnes





























































































































































































































































































































































Väestötilasto v. 1910. 10
V i i p u r i . 74 (Jatkoa —
e) Ikä tuntematon. —
S i v i s t y s m ä ä r ä .
Degré d'instruction.
Kaupungissa syntyneet.
Personnes nées dans la ville.
Sekä luvun että kirjoituksen taitamat-
tomia — Ne sachant ni lire ni écrire
Lukutaitoisia — Sachant lire
Sekä luvun että kirjoituksen taitavia —
Sachant lire et écrire
Ainoastaan ylemmän kansakoulun käy-
neitä — N'ayant fait que les cours de
l'école primaire •.
Korkeamman sivistyksen saaneita kuin
ylemmän kansakoulun kurssi — Degré
d'instruction supérieur à celui de
l'école primaire
Henkilöitä, joiden sivistysmäärä on tun-
tematon — Degré d'instruction inconnu
Yhteensä
Kaikkiaan ylemmän kansakoulun käy-
neitä — Ensemble des personnes
ayant fait les cours de l'école primaire
Kaupungin ulkopuolella syntyneet.
Personnes nées hors de la ville.
Sekä luvun että kirjoituksen taitamat-
tomia — Ne sachant ni lire ni écrire
Lukutaitoisia — Sachant lire
Sekä luvun että kirjoituksen taitavia —
Sachant lire et écrire
Ainoastaan ylemmän kansakoulun käy-
neitä — N'ayant fait que les cours de
l'école primaire
Korkeamman sivistyksen saaneita kuin
ylemmän kansakoulun kurssi — Degré
d'instruction supérieur à celui de
l'école primaire
Henkilöitä, joiden sivistysmäärä on tun-
tematon — Degré d'instruction inconnu
Yhteensä
Kaikkiaan ylemmän kansakoulun käy-
neitä — Ensemble des personnes





















































































































































































































































V i i p u r i . 76 (Jatkoa —
Sivistysmäära.
Degré d'instruction.
Henkilöt, joiden syntymäseutu on
tuntematon.
Personnes dont le lieu de naissance est inconnu.
Sekä luvun että kirjoituksen taitamat-
tomia — Ne sachant ni lire ni écrire
Lukutaitoisia — Sachant lire
Sekä luvun että kirjoituksen taitavia —
Sachant lire et écrire .
Ainoastaan ylemmän kansakoulun käy-
neitä —- N'ayant fait que les cours de
l'école primaire
Korkeamman sivistyksen saaneita kuin
ylemmän kansakoulun kurssi — Degré
d'instruction supérieur à celui de
l'école primaire
Henkilöitä, joiden sivistysmäärä on tun-
tematon — Degré d'instruction inconnu
Yhteensä
Kaikkiaan ylemmän kansakoulun käy-
neitä — Ensemble des personnes
ayant fait les cours de l'école primaire
Koko väestö.
Toute la population.
Sekä luvun että kirjoituksen taitamat-
tomia — Ne sachant ni lire ni écrire
Lukutaitoisia — Sachant lire
Sekä luvun että kirjoituksen taitavia —
Sachant lire et écrire
Ainoastaan ylemmän kansakoulun käy-
neitä — N'ayant fait que les cours de
l'école primaire
Korkeamman sivistyksen saaneita kuin
ylemmän kansakoulun kurssi — Degré
d'instruction supérieur à celui de
l'école primaire
Henkilöitä, joiden sivistysmäärä on tun-
tematon — Degré d'instruction inconnu
Yhteensä
Kaikkiaan ylemmän kansakoulun käy-
neitä — Ensemble des personnes




































































































Mp. | Np. | Yht,
Saksaa.
L'allemand.
Mp. | Np. Yht
Muita kieliä.
Autres langues.
Mp. | Np. I Yht,
Kieli tuntematon.
Langue inconnue.
Mp. | Np. | Yht.
Y h t e e n s &.
Total.
Mp. | Np. I Yht,
15 13 281

























V i i p u r i . 78 (Jatkoa
f) Kaikki ikäryhmät.
S i v i s t y s m ä ä r ä .
Degré d'instruction.
Kaupungissa syntyneet.
Personnes nées dans la ville.
Sekä luvun että kirjoituksen taitamat-
tomia — Ne sachant ni lire ni écrire
Lukutaitoisia — Sachant lire
Sekä luvun että kirjoituksen taitavia —
Sachant lire et écrire
Ainoastaan ylemmän kansakoulun käy-
neitä — N'ayant fait que les cours de
l'école primaire
Korkeamman sivistyksen saaneita kuin
ylemmän kansakoulun kurssi. — Degré
d'instruction supérieur à celui de
l'école primaire
Henkilöitä, joiden sivistysmäärä on tun-
tematon — Degré d'instruction inconnu
Yhteensä
Kaikkiaan ylemmän kansakoulun käy-
neitä — Ensemble des personnes
ayant fait les cours de l'école primaire
Kaupungin ulkopuolella syntyneet.
Personnes nées hors de In ville.
Sekä luvun että kirjoituksen taitamat-
tomia — Ne sachant ni lire ni écrire
Lukutaitoisia — Sachant lire
Sekä luvun että kirjoituksen taitavia —
Sachant lire et écrire
Ainoastaan ylemmän kansakoulun käy-
neitä — N'ayant fait que les cours de
l'école primaire
Korkeamman sivistyksen saaneita kuin
ylemmän kansakoulun kurssi — Degré
d'instruction supérieur à celui de
l'école primaire
Henkilöitä, joiden sivistysmäärä on tun-
tematon — Degré d'instruction inconnu
Yhteensä
Kaikkiaan ylemmän kansakoulun käy-
neitä — Ensemble des personnes














































































































































































































































































































































































































































































V i i p u r i . 80 (Jatkoa — Suite). 81 Viipuri.
S i v i s t y s m ä ä r ä .
Degré d'instruction.
Henkilöt, joiden syntymäseutu on
tuntematon.
Personnes dont le lieu de naissance est inconnu.
Sekä luvun että kirjoituksen taitamat-
tomia — Ne sachant ni lire ni écrire
Lukutaitoisia — Sachant lire
Sekä luvun että kirjoituksen taitavia —
Sachant lire et écrire
Ainoastaan ylemmän kansakoulun käy-
neitä — N'ayant fait que les cours de
l'école primaire
Korkeamman sivistyksen saaneita kuin
ylemmän kansakoulun kurssi — Degré
d'instruction supérieur à celui de
l'école primaire
Henkilöitä, joiden sivistysmäärä on tun-
tematon — Degré d'instruction inconnu
Yhteensä
Kaikkiaan ylemmän kansakoulun käy-
neitä — Ensemble des personnes
ayant fait les cours de l'école primaire
Koko väestö.
Toute la population.
Sekä luvun että kirjoituksen taitamat-
tomia — Ne sachant ni lire ni écrire
Lukutaitoisia — Sachant lire
Sekä luvun että kirjoituksen taitavia —
Sachant lire et écrire
Ainoastaan ylemmän kansakoulun käy-
neitä — N'ayant fait que les cours de
l'école primaire
Korkeamman sivistyksen saaneita kuin
ylemmän kansakoulun kurssi — Degré
d'instruction supérieur à celui de
l'école primaire
Henkilöitä, joiden sivistysmäärä 011 tun-
tematon —• Degré d'instruction inconnu
Yhieensi
Kaikkiaan ylemmän kansakoulun käy-
neitä — Ensemble des personnes











































































































































































































































































































































































































































VäestötiUisto v. 1910. 11
Viipuri. 82
Taulu X. Väestö jaettuna kielen, sivistys-
Population répartie selon la langue, le degré
a) Suomea puhuvat (muk. myös parem-
Personnes parlant le finnois (y compris toutes les personnes
I k ä r y h m ii.
Groupe d'âge,.
Kaupungissa syntyneet.












Ikä tuntematon — Âge inconnu.... ;
Yhteensä
Kaupungin ulkopuolella syntyneet.







50 60 » . .
60 70 » <
70 80 » i
80 90 » •
90 »
Ikä tuntematon — Age inconnu . . . .
Yhteensä
Sekä luvun että kir-
joituksen taita-
mattomia.
















































































































































Sekä luvun että kir-
joituksen taitavia.















































































aulu . äestö jaettuna kielen, sivistys- määrän ja iän mukaan 7 p:nä joulukuuta 1910.
Population répartie selon la langue, le degré d'instruction et l'âge le 7 Décembre 1910.
a) Suo ea puhuvat ( uk. yös pare -
 m i n s u o m e a kuin ruotsia puhuvat).
 l t l  finnois  i  t t  l  personnes sachant plus parfaitement le finnois que le suédois).

























































































































































































































































































































































































V i i p u r i.






Ne sachant ni lire ni
écrire.
(Jatkoa
Henkilöt, joiden syntytnäseutu on
tuntematon.













Ikä tuntematon — Age inconnu
Yhteensä
Kaikki suomea puhuvat.

















































































































































































































































































































































































































































































































V i i p u r i . 86
b) Ruotsia puhuvat (muk. myös paremmin ruotsia kuin suomea puhuvat).
Personnes parlant le suédois (y compris toutes les personnes sachant plus parfaitement le suédois que le finnois).
I k a r y li m ä.
Groupe d'âge.
Kaupungissa syntyneet.












Ikä tuntematon — Age inconnu . . . .
Yhteensä
Kaupungin ulkopuolella syntyneet.



























10—15 » . . . .
15—20 »







90— » . . . . . .




























































































































































































































































































































































































































































Viipuri. 88 (Jatkoa —
I k ä r y h m ä.
Groupe d'âge.
Henkilöt, joiden syntymäseutu on
tuntematon.













Ikä tuntematon — Age inconnu . . . .
Yhteensä
Kaikki ruotsia puhuvat.





















































































































































































































































































































































































































Väestötilasto v. 1910. 12
V i i p u r i . 90
c) Muita kie-
Personnes parlant
I k ä r y h m ä .
Groupe d'âge.
Kaupungissa syntyneet.












Ikä tuntematon — Age inconnu . . . .
Yhteensä
Kaupungin ulkopuolella syntyneet.





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































Viipuri. 92 (Jatkoa —
1
I k ä r y h m ä .
Groupe d'Age.
Henkilöt, joiden syntymäseutu on
tuntematon.













Ikä tuntematon — Âge inconnu . . . .
Yhteensä
Kaikki muita kieliä puhuvat.
Ensemble des personnes parlant
d'autres langues.
10 v

















































































































































































































































































































































































































































































































Taulu XI. Väestö jaettuna uskontokun- nan ja iän mukaan 7 p:nä joulukuuta 1910.
























































































































































































































































































































































V i i p u r i . 96
T a u l u XII. Väestö jaettuna uskontokunnan, iän ja sivistys määrän mukaan 7 p:nä joulukuuta 1910.
Population repartie selon la confession, l'âge et le degré d'instruction le 7 Décembre 1910.
U s k o n t o k u n t a .
Confession.
Sekä luvun että kirjoi-
tuksen taitamattomia.
Ne sachant ni lire
ni écrire.













































































8,517 173 177 350 1,010 1,0861 2,096
47
37






















97 V i i p ii i* i.
Ainoastaan ylemmänkansakoulun käy-
neitä.
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Sekä luvun että kirjoi-
tuksen taitamattomia.


























































































































































































































































































































































































































































































































V i i p u r i .
U s k o n t o k u n t a .
Confession.
100
Sekä luvun että kirjoi-
tuksen taitamattomia.



























































































































































































































































































































































































V M p u r i. 102
T a u l u XIII. Joulukuun 7 p:nä 1910 kaupungissa
Population non domiciliée par lieu
K o t i s e u t u .
Uudenmaan lääni






Venäjän Itämeren maakunnat .





















































































































































































































































































tilapäisesti oleva väestö, jaettuna kotiseudun mukaan.
de domicile le 7 Décembre 1910.
V i i p u r i.






























































































































































































































































































































































V i i p u r i. 104
T a u l u XIV. Vieraiden alamaisten lukumäärä jaet- t u n a valtioiden mukaan 7 p:nä joulukuuta 1910.
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Henkilöt, joiden syntymäseutu on tuntem.
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